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Els catàlegs utilitzats: 
 
• ILUSOL –Tarifa catàlegs il·luminació. 
 
• LAMP- Tarifa catàlegs il·luminació. 
 
• SODECA- Material de ventilació. 
 
• SOLER & PALAU - Material  de ventilació. 
 
• GENERAL CABLE – Cables elèctrics.  
 
• MITSHUBISHI ELECTRIC – Tarifa catàlegs aire acondicionat. 
 
Webs consultades: 
 
• http://www.voltium.com 
 
• http://www.schneiderelectric.es 
 
• http://www.sodeca.com 
 
• http://www.soloarquitectura.com 
 
 
 
 
